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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sarnpai dengan ivlei 2004 di
Laboratorium IImu Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro
Semarang. Ttduan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pemberian tepung daun pepaya dalam ransum terhadap bobot dan persentase
karkas serta persentase potongar kornersial karkas ayam karnpung jantall umur [4
minggu.
Materi yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 100 ekor ayarn karnpung
jantan umur 6-14 minggu yang berasal dari CV. Bina Mandiri Adhisatwa, Klaten
dengan rata-rata berat badan awal247,27 + 23,84 g. Rancangan yang digunakan
dalarn penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan
dan 5 ulangan. Perlakuan yang diterapkan adalah sebagai berikut : T0 : Ransum
tanpa tepung daun pepaya, T1 : Ransuin dengan 2o/o tepwg daur pepaya,
T2 : Ransum dengan 4% tepung daur pepaya dan T3 = Ransrun dengan 60%
tepung daun pepaya. Keempat perlakuan menggwrakan isoenergi dengan EM
2900 kkallkg dan isoprotein dengan PK l7%. Parilneter dalarn penelitian ini
adalah bobot badan akhir, bobot karkas, persentase karkas dan persentase
potongan komersial karkas
Hasil penelitiarr rnenrmjukkari bahwa peinberian tepung daun pepaya saroai
tingkat 6% dalarn ransum tidak berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap bobot baclan
akhir, bobot karkas, persentase karkas dan persentase potongtrn korncrsial karkas.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: rata-rata bobot badan
aklrir sebesar 7132,75 g; rata-rata bobot karkas sebesar 'l2z,g5 g; rata-rata
persentase karkas sebesar 63,77oh; rata-rata persentase berat paha atas sebesar
18,1 1%, rata-rata persentase berat paha bawah sebesar 1g,32%: rata-rata
persentase berat sayap sebesar l4,llo/o; rata-rata persentase berat dada sebesar
23,49To: rata-rata persentase berat puriggung depan sebesar g53% dzur rata-rata
persentase berat punggrurg belakang sebesar 16,I7oA.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernberian tepung daiin pepaya
samp{ was 60/o dapat digunakan sebagai bahan pakan surnber protein. jurnfAr
maksirnal tepturg daun pepaya dapat diberikan pada ayarn kampung masilr
memerlukan penelitien lebih lanjut.
Kata Kmci : ayarn karnpung jantan, tep'ng daun pepaya, kzu.kas, potongau
komersial.
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